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ров,­ негативно­ влияющих­и­ тормозят­ внедрение­ действий­ государства­ в­ отечественную­медици-
ну.­Основная­цель­статьи­заключается­в­исследовании­направлений­современной­политики­в­сфере­
здравоохранения.
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Постановка проблеми
Запорукою­ міцної­ держави­ є­ здорова­
нація.­Тому­в­кожній­країні­в­центрі­уваги­
перебувають­питання­щодо­медицини.­Що­
стосується­ вітчизняної­ системи­ охорони­
здоров’я,­ вона­ потребує­ суттєвого­ рефор-
мування­ та­ особливої­ участі­ держави­ у­
цьому,­ оскільки­ характеризується­ низкою­
проблем.­Як­бачимо,­дана­тема­і­на­сьогод-
ні­залишається­актуальною.









В­ основі­ сучасної­ моделі­ державної­
політики­України­у­сфері­охорони­здоров’я­
повинно­бути­розуміння­того,­що­здоров’я­
людини­ –­ це­ соціально-економічна­ цін-
ність,­а­пріоритет­держави­–­це­реалізація­
її­ дій­ для­ забезпечення­ здоров’я­ кожної­
людини.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. 
Проблему­державної­політики­у­меди-
цині­ досліджували­ багато­ науковців-ме-
диків,­ зокрема:­ Т.­ Бахтеєва,­ Т.­ Грузєва,­
З.­ Гладун,­ Л.­ Жаліло,­ Д.­ Карамишев,­





Виділення невирішених раніше ча-
стин загальної проблеми.­
Однак,­ зважаючи­ на­ такі­ численні­ до-
слідження,­ на­ сьогодні­ більш­ детального­
вивчення­ потребують­ напрями­ сучасної­
політики­у­сфері­охорони­здоров’я.
Формулювання мети статті. 
Основна­мета­ статті­ полягає­ в­ дослід-
женні­напрямів­сучасної­політики­у­сфері­
охорони­здоров’я.­




на­ урядовому­ рівні­ комплексних­ заходів,­
спрямованих­на­покращення­і­продовжен-
ня­ середньої­ тривалості­ очікуваного­жит-
тя­громадян,­що­певною­мірою­дублюють­
або­ лише­ доповнюють­ одне­ одного.­ Так,­
стосовно­ стимулювання­ народжуваності­
і­ формування­ здорового­ покоління­ їх­ ух-
валено­ 15,­ щодо­ профілактики­ і­ лікуван-
ня­СНІД­–­5,­ліквідації­наслідків­аварії­на­
ЧАЕС­–­5,­боротьби­із­туберкульозом­–­4,­
розвитку­ медицини­ катастроф­ –­ 3,­ здо-
ров’я­літніх­людей­–­3,­боротьби­з­нарко-





обмеженим­ на­ третину,­ 10­%­ –­майже­ на­
половину,­26­%­програм­було­профінансо-
вано­частково.­Наслідком­цього­стала­над-
звичайно­ низька­ ефективність­ реалізації­
державних­цільових­програм,­метою­яких­
повинно­ було­ стати­ суттєве­ покращення­
здоров’я­українського­народу­[4,­c.­13].
Держава­ здійснює­ свою­ політику­ в­
сфері­охорони­здоров’я­відповідно­до­нор-
мативно-правової­ бази,­ в­ основі­ якої­ ле-
жить­ Конституція­ України.­ Головна­ мета­










яка­ передбачає­ надання­ фінансової­ авто-
номії­та­більших­повноважень­в­ухваленні­
певних­ рішень­ на­ місцях.­ Однак­ найваж-
ливішим­є­зростання­активності­громадян.­
Окремі­ етапи­ даної­ реформи­ вже­ реалізо-
вані.­Тобто­самі­громади­визначають­фінан-
сове­асигнування­для­лікарень­комунальної­








найменше­ чітко­ контролювати­ процес­ та­
уникнути­ небажаних­ для­ громади­ резуль-
татів.­ Більше­ того,­ ця­ можливість­ суттєво­
підвищить­якість­життя­в­громадах.­
У­ 2017­ році­ Верховна­ Рада­ України­
проголосувала­ за­ Закон­ 2168-VIII­ «Про­
державні­фінансові­гарантії­медичного­об-
слуговування­ населення»­ і­ таким­ чином­
дала­ «зелене­ світло»­ реформі­ фінансової­
системи­медицини.­Вже­з­січня­2018­року­












Важливим­ є­ те,­що­ такий­ розподіл­ не­
прикріплений­ до­ територіальних­ громад,­
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ки­ у­ сфері­ охорони­ здоров’я­ є­ створення­




нальна­ служба­ здоров’я­ України­ —­ цен-
тральний­ орган­ виконавчої­ влади,­ який­
реалізує­ основний­ принцип­ медреформи­
«гроші­ йдуть­ за­ пацієнтом»­ —­ оплачує­
вартість­ реально­ наданих­ медичних­ по-
слуг.­Цей­механізм­оплати­нарешті­запра-
цював­ в­ Україні­ цього­ року,­ поступово­
замінюючи­неефективну­радянську­модель­
оплати­ліжко-місць­[8].
Українці­ вперше­ мають­ змогу­ вільно­







Наступний­ напрям­ політики­ –­ це­
електронний­ документообіг:­ рецепти­
на­ «Доступні­ ліки»,­ медична­ картка­
пацієнта­ та­ інші.­ Тобто­ лікар­ повністю­
працюватиме­без­паперу.­Даний­напрям­
повинен­ бути­ реалізований­ до­ кінця­
2019­ року.­На­ даний­ час­ впроваджений­
лише­частково.­
Крім­того,­важливо,­щоб­медицина­ ін-
новаційно­ розвивалась.­ Тому­ для­ цього­
держава­ в­ своїй­ політиці­ здійснює­ такі­
кроки:
–­ запровадження­ системи­ медичного­
страхування;­
–­ підвищення­ ефективності­ системи­
організації­медичної­допомоги;­
–­ інформатизація­ системи­ охорони­
здоров’я;­
–­ розвиток­ медичної­ науки­ та­ іннова-
цій­у­сфері­охорони­здоров’я,­підвищення­
кваліфікації­медичних­працівників­ і­ство-




програми­ «Здоров’я­ –­ 2020:­ український­
вимір»­на­2012–2020­роки»­[7].
На­ сьогодні,­ в­ основі­ державної­
політики­у­сфері­медицини­лежить­сучас-
на­новітня­модель­ охорони­ здоров’я,­ яка­
передбачає­ відхід­ від­ радянських­ норм­
і­ орієнтацію­на­ринкові­ умови.­Дана­мо-
дель­ передбачає­ основні­ напрями­ сучас-
ної­ політики­ у­ сфері­ охорони­ здоров’я­
(табл.­1)­
№­ Напрями­ Характеристика­
1­ Ресурсне забезпечення 
охорони здоров’я­
Інноваційне фінансування медицини­
Державний реєстр цін на лікарські засоби­
Державне фіксування цін на соціально важливі лікарські 
засоби­
Моніторинг видатків у медицині, який оцінює ефективність 
державних видатків не за статистикою звернень до медичних 
закладів, а за якісними наслідками для здоров’я суспільства­
Розвиток партнерських відносин між державою та приватними 
закладами охорони здоров’я­
2­ Підвищення якості 
послуг у системі 
охорони здоров’я­
Формулярна система лікарських засобів та контроль за нею­
­ Посилення ролі Громадської ради Міністерства охорони 
здоров’я України­
Введення в дію оновлених клінічних стандартів та клінічних 
протоколів надання медичної допомоги на основі доказової 
медицини­
Розроблена мотиваційна модель підвищення якості надання 
медичних послуг, зростання заробітної плати лікарів до 25 %­
Запроваджено контрактні державні закупівлі медичних послуг.­
 Збільшено витрати за централізовану закупівлю ліків для 







забезпечення в системі 
охорони здоров’я­
На законодавчому рівні прописано медичні послуги, які 
гарантовані державою­
Розроблено проект Концепції реформи фінансування охорони 
здоров’я.­У жовтні 2017 року Верховна Рада­ухвалила закон 
«Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та 
лікарських засобів»­
Ухвалено закон про захист прав пацієнтів­




Довгострокове прогнозування медичного персоналу­





Оптимізація збору статистичних матеріалів медицини­
Аналіз світових моделей охорони здоров’я­
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Крім­зазначеного­в­таблиці,­слід­згадати­




контур­ низки­ реформ,­ які­ істотним­ чином­
змінюють­ пріоритети­ державної­ соціальної­
й,­відповідно,­медичної­політики­в­Україні,­
зокрема:­ реформа­ системи­ соціального­ за-
хисту;­пенсійна­реформа;­реформа­системи­















–­ створення­ бізнес-дружнього­ середо-
вища­на­ринку­послуг­з­охорони­здоров’я­
[5,­с.­11].
Як­ бачимо,­ держава­ реалізувала­ багато­
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Як­бачимо,­видатки­з­державного­бюдже-
ту­на­справді­вагомі­та­ефективні­дії­в­2019­






На­ сьогодні­ пріоритетними­ напрямами­
державної­ політики­ в­ сфері­ охорони­ здо-
ров’я­України­є:











–­ приведення­ системи­ санітарних­ та­
фітосанітарних­ стандартів­ у­ відповідність­
із­законодавством­ЄС;
–­приведення­у­відповідність­із­потреба-




–­ удосконалення­ системи­ післядиплом-
ної­освіти;
–­здійснення­заходів­щодо­профілактики­
і­ боротьби­ із­ захворюваннями,­ передусім­






реформа­ принесла­ багато­ позитивних­ змін­
у­вітчизняну­медичну­систему.­Так,­на­рівні­
держави­ було­ ухвалено­ чимало­ ефективних­










Однак­ для­ того­ щоб­ населення­ справді­
було­фізично,­психологічно,­морально­та­со-
ціально­ здоровим,­ одних­ дій­ держави­ недо-
статньо.­Потрібно,­щоб­ кожна­ людина­ сама­
дбала­про­себе­і­стан­свого­здоров’я.­Не­пра-
вильно­буде­покладатися­лише­на­допомогу­




прийде­ це­ розуміння,­ вітчизняна­ система­
охорони­здоров’я­зможе­по-справжньому­ро-
звиватися­і­зміцнюватися.­А­це,­у­свою­чергу,­

















Адже­ існує­ безліч­ ризиків­ неефективного­ її­
проведення.­Так,­при­реалізації­політики­вар-







Тільки­ врахувавши­ всі­ ці­ ризикові­
фактори,­ проаналізувавши­ кожен­ із­ них,­
можна­ буде­ отримати­ позитивні­ резуль-
тати­ реалізованої­ політики.­ Крім­ того,­
для­ефективної­політики­в­сфері­охорони­
здоров’я­ вона­ повинна­ реалізуватись­ не­
лише­ органами­ державної­ влади,­ а­ й­ до­
цього­варто­залучати­органи­місцевого­са-
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